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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL COMSEJO DE MINIS Nos.—Aprueba con
carácter provisional ei reglamento para la aplicación del
decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 sobre provisión de
destinos públicos.
Rectifica antigüedad a dos primeros maquinistas. --Resuelve
Sección oficial.
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSZJO DE MINISTROS
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar, con carácter Orovisional, el adjunto Reglamento para
aplicación del decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 SO
bre provisión de destinos públicos reservados a las clases
e Individuos de tropa y sus asimilados procedentes del
Ejército y Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de enero de 1926.
PRIMO DE RIVERA.
Sr. Ministro. de...
Reglamento para aplicación del Rea! decreto-ley de 6 de
septiembre de .7925 sobre provisión de destinos públicos
reservados a las clases e individuos de tropa y sus asi
milados procedentes del Ejército y Armada.
CAPITULO PRIMERO
Destinos comprendidos en el decreto-ley.--Su clasifica
ción en categoríps.—Modo de determinar para su provisión
la proporcionalidad y turno.
Artículo -1.° Con arreglo a las bases del Real decreto
ley de 6 -de septiembre último, se reservan a las clases e in
dividuos de tropa y sus asimilados, procedentes del Ejér
cito y Armada, ajustándose su provisión a los preceptos de
este Reglamento, todos los destinos que figuran en los ane
••11.■■••••■■■••
instancias de dos marineros.—Desestima un recurso de nu
lidad.--Sobre destino de soldados a la Escuela de Infante
ría de Marina.—Dispone embarco de un buzo,—Convoca
oposiciones para cubrir plazas de artilleros-alumnos.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba comisiones desempeña
das por el personal que expresa.
XOS unidos al mismo y similares en cometido, cualquiera que
sea su sueldo, asignación o jornal, que en la actualidad
existan o en lo sucesivo pudieran crearse, tanto en los De
partamentos ministeriales, Centros y dependencias del Es
tado, como en todos los organismos que existen ose creen
en la Administración central, regional, provincial o local,
y que a continuación se expresan :
I.° La tercera parte de las plazas de entrada en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración civil del Es
tado, v aquellas análogas que hoy reciben la denominaci6n
de Escribientes-mecanógrafos (Anexo i.°).
2.° Las p'azas de entrada en el Cuerpo de Porteros de
los Ministerios, tanto civiles y militares ; las del Cuerpo
de Celadores de los puertos francos de Canarias (Hacien
da); las de Guardia forestal (Fomento), y las de Conserjes
y guardas de monumentos (Instrucción pública) (Ane
xo 2.°).
3.° Los destinos del personal subalterno de la Presi
dencia del Consejo de Ministros y de todos los Ministerios
civiles y militares, en su organización central y provincial,
y de todas sus dependencias anexas, corno de los demás
Centros oficiales. que se nutran con fondos del Estado y
consten en presupuestos, existan en la actualidad o puedan
crearse, aunque exijan conocimientos de artes u oficios,
así como todos los similares, existentes o que se creen con
denominación distinta, siempre que figuren con sueldo, ha
ber, remuneración o gratificación en el presupuesto del
Estado por cualquier concepto (Anexo 3.°).
4.° Las dos terceras partes de los destinos pagados con
fondos de los Municipios, provincias o regiones, si los
hubiere, excepción hecha de los del personal administra
tivo que se cubra por oposición, con arreglo a un precepto
legal o reglamentario, en los cuales se limitará a uni o dos
terceras partes la reserva, según se determina en los ar
tículos II v 12.
Art. 2.° A estos efectos. se entenderá por personpl ad
ministrativo el que determina el art. c)3 del Reglamento de
funcionarios municipales y el correlativo del de provincia
les, que se detalla en el Anexo 4.°
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Art. 3.° A los efectos de su provisión, y tomando como
base la función o servicios que presten, independiente del
sueldo, haber, remuneración o gratificación que tengan
asignado, los destinos mencionados se clasificarán en las
siguientes categorías :
Primera categoría.—Destinos de servicio material, que
-no exigen para su desempeño más conocimientos de cultu
ra general que saber leer y escribir, tales como los de sir
-vientes, jornaleros, peones, ordenanzas, serenos y guardas
de campo. carteros, peatones rurales y otros similares,
cualquiera, que sea su denominación adjetiva por razón de
los servicios que se les encomienden.
Segunda categoría.—Destinos que exijan fundamental
mente conocimientos -de Cultura. gerieral, iiiéniídos en los
programas de las Academias regimentales de soldados as
pirantes a Cabos y similares de Marina, como los Celado
res, Agentes de cualquier clase, Guardas forestales, Guar
dias de Policía urbana, Carteros urbanos, Escribientes
_
demás personal administrativo de Ayuntamientos menores
de 4.000 almas, que no sean cabeza de partido judicial.
Porteros y Bedeles de establecimientos públicos, excepto de
Universidades y Facultades ; Porteros y Alkuácilés de
Ayuntamientos, Diputaciones, Juzgados y Tribunales de
poblaciones menores de mo.000 habitantes y destinos si
mila res. •
Tercera categoría.—Destinos que exilan para su desem
peño conocimientos de cultura general superior, incluidos
en los programas de las Academias regimentales y simila
res de Marina, hasta S'argentos inclusive, tales como las
plazas de entrada en el Cuerpo auxiliar de Administración
civil del Estado en cualquiera de sus Centros o 'dependen
cias; Porteros de los Ministerios civiles y militares, Ins
pectores, Conserjes, Porteros \- Bedeles de Universidades
y Facultades, Recaudadores de impuestos, Escribientes. y
demás personal administrativo de Ayuntamientos madres
de 4.000 almas o que sean cabeza de partido, Porteros, Al
gugciles de Diputaciones, Ayuntamie.ntos, Tribunales y juz
gados de poblaciones mayores de T00.000 habitantes y des
tinos similares.
Los destinos que se comprenden en cada categoría no
son todos los incluidos en ellas, sino algunos por vía de
aclaración y ejemplo, para dar idea de la aplicación' del
destino a la categoría que corresponda.
Art. 4.° La clasificación de destinos en categorías se
practicará por la Junta calificadora antes de. anunciar los
concursos para su provisión, siguiendo una horma gene
ral para ello; esto no obstante, aun tratándose de destinos
iguales o muy semejantes en cometido, la. Junta podrá com
prenderlos en categorías distintas, teniendo en cuenta la
clase de Centro o dependencia y la mayor o menor impor
tancia de la provincia o población en que el servicio .haya
de prestarse.
Art. 5.° Para que las clases e individuos de tropa pre
sentes en filas puedan adquirir los conocimientos especia
les que se exijan para aspirar a. los destinos comprendidos
en las categorías expresadas, los Jefes de los Cuerpos uni
dades y dependencias- del Ejército y Armada les permiti
rán asistir a las diferentes Academias regimentales y cursos
de ampliación, procurando que dichas asistencias sean com
patibles con el servicio.
La Junta de los Cuerpos examinará a los individuos de
cada curso, haciendo constar en su documentación el grado
de cultura adquirido en el servicio y aptitudes demostra:
das para destinos que requieran conocimientos especiales.
Estas notas servirán de base a los jefes_ de Cuerpo para
expedir los certificados de suficiencia correspondientes a las
distintas categorías de los destinos que puedan solicitar.
Los Jefes de los Cuerpos gestionarán, por conducto de
la Autoridad militar de la plaza, que las Autoridades o fun
•
cionarios de quienes los destinos dependan admitan a
practicar eh sus oficinas, dependencias o laboratorios a los
aspirantes..a. destinos públicos comprendidos en el décré
to-ley durante el plazo máximo de un Mes, con objeto de
cimentar los teóricos adquiridos, y al final del mismo ven
drán obligados a expedir el certificado que acredite si ha
asistido a los...mismos y el concepto que les merezca las
condiciones,de idoneidad y aptitud.
Art. 6.°, Los separados de. filas sin haber. adquirido en
ellas los- conocimientos que acrediten su aptitud para des
empeñar destinos de segunda y- tercera categoría, que de
seen obtenerlos, deberán .solicitar del jefe del Cuerpo don•-
de prestaron sus' servicios, si residieren en el mismo punto
que este, o-del Gobernador militar de .aplaza...en otro caso,
examen de aptitud para que se les expida el correspondien
te certificado que lo acredite. En este último caso, el Go
bernador militar dispondrá lo necesario para que el examen
lo verifique ante el Jefe del Cuerpo -activo más inmediato
al punto donde resida el interesado, y que de su resultado
.expida la 'reglamentaria certificación.. A la solicitud de pe
tición -de examen podrán acompañar las certificaciones que
posean de las Academias, Escuelas o Liceos donde hubie
ran adquirido esos conocimientos.
Art. 7i Para la declaración de aptitud dentro de cada
categoría bastará presentar certificación justificativa de
haber :adquirido la cultura general que se da en las Acade
mias regimentales del Ejército o análogas de la Armada en
el grado que corresponda:al destino que se solicite. En con
diciones . análogas. dentF-o de cada .categoría, ,tendrán pre
lación. a juicio de la Junta, los que acredite.n haber adqui
rido, previo anuncio en la convocatoria de provisión de va
cantes, los
• conocimientos teórico-prácticos más indispensa
bles para su desempeño.
Art. 8.° Los que posean títulos de Bachiller, Maestro
o cualquier otro facultativo estarán relevados de la obliga
ción de acreditar los conocimientos correspondientes a la
categoría del destino que soliciten, siempre que presenten
los títulos originales o. te.stimonio notarial de los mismos.
9.° Los que estuvieren desen";_polando interina
mente y a satisfacción de sus superiores el destino que so-.
liciten -en- propiedad 'podrán concursar al mismo dentro de
su categoría -en igual grado de preferencia que los que
posean' los -conocimientos peculiares de dicho destino.
-
Art. To. De la inexactitud en el contenido de los certi
ficados- que han -de servir de base a la junta para la decla
ración de aptitud y preferencia serán responsables perso
nalmente los jefes de Cuerpo, Autoridades de quienes de
pendan los destinos -y . Directores- de .las. Academias, Es
cuelas o establecimientos de enseñanza, que, las expidan.,
Art. IT. Los destinos comprendidos en el decreto cu
yas vacantes determine la ley que se cubran por oposición
se sujetarán a los programas qué fijen los Reglamentos por
los que las -oposiciones ,se rijan, reservándose tan sólo una
tercera parte de .las vacantes a los acogidos' al menciona
do decreto que -deseen concurrir a. la misma. Las instan
cias se cursarán dentro riel plazo v condiciones que señala
el art. 55.
Art. 12. En aquellos- otros .destino.s.del.personal admi
nistrativo dependientes de Ayuntamientos y Diputaciones
que, sinexigirse por ley la oposición, se provean en esta
forma por disposición reglamentaria, se _reservarán, dos.
terceras partes de las vacantes a los acogidos al. _decreto-ley,
proveyéndose una de ellas por concurso, con arreglo a los
preceptos, de este Reglamento,.. y Siempre: que' reunan .apti
tud para desempeñar el destino. y la otra por oposición en
las mismas .condiciones antes expuestas., En los demás Ca
sos, por -:.ningún. concepto podrá sujetarse a los propuesto
para destinos Oblicós 'con ar'reglo' al 'deetétb-lev á sufrir
otro examen que el que tiene efecto ante la Tanta de los
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Cuerpos que han de clasificar su aptitud, según la catego
ría de los destinos a que puedan aspirar ; no obstante, en
los casos especiales en que el designado para un destino ne
cesite mediante examen acreditar especial idoneidad para
desempeñarlo, los Centros o dependencias a que estén afec
tos podrán solicitarlo de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros-, quien, previo informe de la Junta calificadora, de
terminará la forma de verificarlo.
Art. 13. En los destinos cuyas vacantes se cubran por
oposición, formará parte del Tribunal un Vocal o Dele
gado de la Junta calificadora, solamente en lo que se refie
re a la tercera parte reservada a las clases e individuos de
tropa procedentes del Ejército y Armada.
Art. 14. No se deberá exigir a los designados para
ocupar destinos con arreglo al decreto-ley otras condicio
nes que aquellas que figuren en el anuncio, ni otros conoci
mientos que los que correspondan a la categoría que tengan
señalada. No obstante, si las Corporaciones, Centros o de
pendencias estimaran preciso, por la importancia del des
tino, acreditar otros especiales, a más de los de cultura ge
neral señalados a las de su categoría, lo solicitarán de la
Presidencia del Consejo de Ministros, quien, previo infor
me de la Junta calificadora, resolverá si tales conocimientos
son indispensables para el desempeño del destino y cómo
han de acreditarlos.
, Art. 15. Si algún destino, cualquiera que fuese su ca
tegoría, exigiera para su desempeño conocer un arte u ofi
cio, la Junta calificadora determinará la forma en que haya
de verificarse la debida comprobación.
Art. 16. En los destinos que requieran la prestación de
fianza corno garantía para su desempeño, las Autoridades
de quienes dependan fiYa,rán la cuantía, \sujetándose en
cuanto a la forma de constituirla a las disposiciones que
rijan sobre la materia, y si la Junta considerase excesiva
aquélla o no reglamentaria la forma de constituirla. pro
pondrá a la Presidencia del Consejo lo que estime ajustado
a derecho, quien resolverá en último recurso.
Art. 17. La cantidad que como fianza se fije para Re
caudadores, Cobradores y similares no podrá. exceder de
la cuarta parte de lo recaudado en el último ario.
Art. 18. A los efectos del establecimiento de turnos y
proporcionalidad para la provisión de vacantes, se dividirán
los destinos en creados y de nueva creación. Para determi
nar la proporcionalidad de los primeros, las Autoridades
de quienes dependan remitirán a la Junta calificadora rela
ción certificada de los que existan en sus diferentes servi
cios, y cuya provisión deba hacerse con arreglo a los pre
ceptos legales del decreto-ley.
En aquellos destinos cuyo número en los diferentes ser
vicios pase de tres. las dos primeras vacantes se cubrirán
por la Junta con arreglo a los preceptos de este decreto,
la tercera, por la Autoridad civil de quien dependa, si porla clase del destino estuviera establecida esta proporcionalidad ; y en aquellos destinos que corresponda cubrir por laJunta una tercera parte, se autorizará por la. misma laProvisión de las dos primeras vacantes a la Autoridad civil
de quien dependa, proveyéndose la tercera por la Juntacalificadora.
En aquellos destinos cuyo número no llegue a tres, se
agruparán todas las plazas que sean de la misma categoría,9
aunque tengan servicios distintos, para determinar la con
siguiente proporcionalidad, siguiendo los mismos turnos
antes expuestos y procurando que en unos v otros servicioshaya la debida proporcionalidad entre los acogidos al decreto-lev V los que se provean por libre disposición de lasAutoridades de quienes dependan.
Cuando se trate de la provisión de destinos de. nueva creación, bien hayan de proveerse por oposición, concurso o encualquier otra forma, se dará cuenta a la Junta calificado
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ra de la creación de estas plazas, quien determinará la for
ma de reservarse las partes correspondientes a la proporcio
nalidad, no pudiéndose cubrir ninguna sin que conste ha
berse cumplido dicho requisito.
CAPITULO II
Quiénes pueden acogerse a los beiteficios del decreto-ley
Condiciones que deben reunir.—Orden de preferencia.
Art. 19. Pueden acogerse a los beneficios del decreto
ley todas las clases e individuos del Ejército y Marina, des
de Marineros o Soldados a Suboficiales y sus asimilados
que reunan las condiciones siguientes :
La Haber cumplido la primera situación del servicio
activo, cualquiera que sea su situación militar, acreditando
buena conducta, ser mayor de veinticinco arios y haber
permanecido en filas cinco meses, por lo menos. A los in
utilizados en campaña o en acto de servicio no se les exigi
rá tiempo mínimo de servicio en filas.
2•a Encontrarse en servicio activo, "enganchados o re
enganchados", siempre que hayan cumplido el primer com
promiso de su enganche o reenganche.
3.a Pertenecer al personal subalterno separado de las
filas por reglamentación de clases de activo ; ser obreros
filiados v personal contratado militarizado con servicio en
las unidades, va que están sujetos a disciplina y a las con
tingencias y peligros de campaña, siempre que hayan cum
plido el tiempo de sus compromisos.
4.a Los asimilados o Suboficiales en activo y que hayan
servido, por' lo menos, doce arios como tales en Marina,
excepto los de Infantería de Marina y Ejército, a quienes
se aplican los Reglamentos generales.
5.1 Proceder de las clases de tropa y marinería con li
cencia absoluta, haberse inutilizado después de su ingreso
en filas o estar retirado con haber pasivo.
Art. 20. No tendrán derecho a los beneficios de la ley
los comprendidos en el artículo 391 del Reglamento para
aplicación de la vigente ley de Reclutamiento, .o sean los
voluntarios expulsados del servicio, y todos los que nó
hayan obtenido el certificado de aptitud y servicios.
Art. 21. Los individuos licenciados y en activo debe
rán acreditar buena conducta y no haber sufrido penas
aflictivas antes o después de haber cumplido el servicio.
Art. 22. Las dudas que se ofrezcan sobre qué clases y
sus similares deben quedar comprendidos en este Regla
mento se resolverán por la Junta cuando puedan aplicarselas anteriores reglas ; en caso contrario, lo serán por la
Presidencia del Consejo de Ministros, previo informe de
aquélla.
Art. 23 La edad máxima para obtener destinos porprimera vez los de activo servicio, si no tuvieran otro límite
por reglamentación especial, será la de treinta y cinco arios,
y para los licenciados y retirados la de cuarenta y seis
arios.
Art. 24. Los que, cumplidos los cuarenta v seis arios,
se hallaren cesantes por reforma o disminución de plantillade destino públicos civiles, obtenidos con anterioridad. ollevaren desempeñándolo cinco o más años, podrán solici
tar otro destino, sin más limitación de edad que la queimponga la máxima señalada al mismo por su Reglamento.De este último beneficio gozarán los licenciados y retirados de Guerra y Marina a que se refiere la base i de la
ley de Reclutamiento vigente y los Reglamentos de lasdiferentes clases subalternas del Ejército v Armada. siem
pre que reúnan las condiciones que exige el art. IQ v tengan la aptitud física y profesional que requiera el destinode que se trata.
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.rt. 25. Los de activo, enganchados y reenganchados,
que deseen destinos públicos al tiempo de cumplir sus com
promisos, podrán solicitarlos desde los tres meses ante
riores.
Art. 20• Los - licenciados absolutos que habiendo soli
citado destinos de los reservados por' la ley de 3 de julio
de 1876 no lo hubieran obtenido, conservarán el derecho a
solicitarlo hasta que lo obtengan de nuevo, sin más limi
tación de edad.que la que imponga la máxima señalada al
mismo por su Reglamento.
Art. 27. Para efectuar las propuestas, la Junta califica
dora, en vista de las clasificaciones de méritos, servicios y
circunstancias, formará la relación de los aspirantes, divi
diéndolos en los seis grupos siguientes :
1.€' Los inutilizados en campaña.
Los que posean la Cruz de San Fernando.
3." Las clases de segunda categoría del Ejército, sus
asimilados y equivalentes de la Amada que cuenten doce
o más años de servicios en filas y, por lo menos, cuatro de
empleo, acumulando los servicios en segunda categoría.
4.9 Las mismas clases con siete o más arios y dos de
empleo.
5.0 Las mismas clases y las de priniera categoría de
claradas aptas para el empleo de Sargento, con cuatro o
más años de servicio en filas unas y otras.
6.0 Los no comprendidos en los casos anteriores.
A los efectos del tiempo de servicio en filas se tendrá en
cuenta los abonos de campaña.
Art. 28. Formada la relación por grupos se forma
lizará la propuesta, adjudicando los destinos a los del pri
mer grupo con arreglo a la categoría de los destinos, aun
que los de la superior pueden entrar en las inferiores, con
las siguientes preferencias
. 1.9 Os de superior empleo a los de inferior, el mayor
tie- de empleo .al menor y los de activo a los licencia
di-is y éstos a los retirados. .
2.1 Los que posean la Medalla Militar.
3.* Los heridos, prefiriendo los graves a los leves.
4•1 La naturaleza o vecindad de la localidad o provin
cia del destino, para aquellos que dependan de los Muni
cipios y Diputaciones. .
6.1 Los de mayor. edad. .
Art. 29. Propuestos los deStinos para los del primer
grupo, se continuará la operación co.ri los del segundo, si
guiendo las mismas preferencias para aquéllos, teniendo
además en cuenta la de inutilidad, que ocupa el segundo
lugar, y así sucesivamente, con las mismas preferencias,
se pasará con los destinos que queden de un grupo para
otro, hasta terminar 'la operación. .
Art. 30. Para atender a las preferencias expi-esadas
se .tendrá en cuenta.:
En el grupo. primero, que para que los inútiles de cam
paña tengan- la- preferencia, además de ser aptos para des
empeñar los cargos, es preciso que su inutilidad provenga
de, accidente declarado de campaña.
Los restantes sólo tendrán la preferencia que se señala
dentro de cada grupo.
En el grupo quinto, además de los declarados aptos .para
el empleo de Sargento o asimilados, se comprenderán en
él los que tienen el empleo inmediato para la reserva cum
plida la condición de cuatro años de servicios, hayan al
canzado o no dicho empleo.
Que para .usar la preferencia de naturaleza es preciso
hacerla constar en la petición de destinos. v que entre ellos
la. tendrán los que . además sean vecinos de la localidad
donde radique el destino.
Los. naCidos en el extranjero o en la mar se considera
rán como naturales del (zitio donde tengan sui vecindad.
Art. 31. Para que se reconozca la preferencia consig
nada en el artículo 28 a los declarados inútiles para el ser
vicio de las armas a consecuencia de enfermedad adquiri
da en campaña o en el servicio, es preciso que al solicitar
los destinos acrediten que continúan padeciendo la enfer
medad que dió origen a la declaración de inutilidad, cir
cunstancia que se justificará por el certificado de aptitud
-física expedida por el Tribunal médico a que se hará re
ferencia.
Los restablecidos completamente de la enfermedad que
motivó la separación de filas 'no disfrutarán de otros be
neficios que los que por sus méritos y circunstancias les
correspondan.
El certificado de aptitud a todos los inútiles y el de re
visión de las inutilidades que procedan de. campaña o actos
del servicio se expedirá por un Tribunal médico militar
designado por
•
los Gobernadores militares o por los Co
mandantes de las plazas de Marina.
Los aspirantes que estén en la situación de inutilizados
a que se refiere el párrafo anterior deberán solicitar de di
chas autoridades el reconocimiento facultativo con antela
ción suficiente para que les pueda ser expedido el certifi
cado. - Dicha autoridad gestionará el envío del expediente
que se formó para declarar. la inutilidad, y una vez reci
bido, convocará el Tribunal médico para que lleven a efec
to el reconocimiento de aptitud y el de revisión de las cau
sas que motivaron la inutilidad, informando ampliamente
sobre su resultado para que la Junta pueda calificar y con
ceder las preferencias de que se trata.
CAPITULO III
untal calificadosa.—Su^ constituciów y atribuciones.
Art. 32. La junta cívico-militar que, con la denomina
ción' de Junta calificadora de Aspirantes a destinos públicos,
se crea en la base tercera del decreto-ley se compondrá de
un Presidente y civatro Vocales, nombrados libremente por
la Presidencia del Consejo de Ministros, previo acuerdo
del mismo Consejo, y un Secretario, sin voto, cuyo cargo
desempeñará el Jefe de la Sección.
Art. 33. El cargo de Presidente habrá de recaer en per
sona en quien concurran una de las siguientes condiciones :
ser o haber sido Presidente o Magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia, Presidente o Consejero del Consejo
Supremo de Guerra v Marina o Presidente de la Junta
calificadora de destinos civiles. Dos de los Vocales debe
rán pertenecer al elemento militar, y los otros al civil.
En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el Presi
dente será sustituido interinamente por el Vocal de más
edad, y caso de ser igual, por el más caracterizado. •
Al secretario le sustituirá en iguales casos el que le
siga -en categoría dentro de la Sección.
Art. 34. La Junta calificadora, que se reunirá cuantas
veces lo estime necesario su Presidente, además de cuantas
funciones y atribuciones le confieren el decreto-ley y este
Reglamento, será el órgano administrativo encargado de la
interpretación y aplicación de los preceptos contenidos en
ambos, a menos que expresamente les esté reconocida a
la Presidencia del Consejo de Ministros..
Art. 35. Independientemente de estas funciones y del
carácter de los acuerdos que adopte, informará al Go
bierno por propia iniciativa de cuanto conceptúe oportuno
para el mejor cumplimiento de la ley y este Reglamento.
‘Art. 36. Para la tramitación de los asuntos a ella .en
comendados podrá reclamar directamente de todas las de
pendencias oficiales cuantos antecedentes .e-stimie necesa
rios v, previa autorización de la Presidencia del -Consejo
de Ministros, enviar Inspectores para la práctica de. las
in formaciones que expedientes de especial naturaleza así
lo. exijan.
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Art. 37. La Junta elevará a la Presidencia del Consejo
de Ministros una Memoria ascriptiva de los trabajos
realizados durante el ario, de las aplicaciones hechas del
decreto-ley v de los resultados obtenidos en la práctica, y
propondrá a su 'vez las reformas a que den lugar los abu
sos cometidos.
Art. .38. Para la tramitación de los asuntos encomen
dados a la junta existirá una Sección, dividida en dos
grupos, uno de carácter técnico-militar y el otro jurídico
administrativo, incumbiendo al primero todo lo referente
al estudio y publicación de vacantes, clasificación dé aspi
rantes, adjudicación de destinos y cuantas incidencias
surjan de ellas, y al segundo las denuncias por incum
plimiento de la ley- , recursos,. consultas, mociones, etc.
El personal de esta Sección dependerá de la Presiden
cia del Consejo de Ministros, por quien será nombrado.
Art. 39. Una vez constkuída la Junta, redactará el
proyecto de Estatuto e instrucciones para su régimen in
terior y funcionamiento, y lo elevará a la Presidencia
del Consejo de Ministros para su aprobación.
CAPITULO III
Garantías para ln provisión de destinos.
Art. 40. Tanto los Ministerios como las Corporacio
nes regionales, provinciales municipales y cualquiera otra
Autoridad o funcionario que tenga facultad de nombrar
empleados para destinos cuya provisión deba hacerse con
sujeción a la ley, ya se produzca la vacante por ascenso,
jubilación, renuncia, cesantía, defunción u otra causa, o
la creación de nuevo destino, cualquiera que sea su denc
minación, y• siempre que figuren con sueldo o gratificl›
ción en los presupuestos generales del Estado, región, pro
vincia o Municipio, o perciban un jornal, tienen la inelu
dible obligación de ponerlo en conocimiento de la junta
calificadora de Aspirantes a destinos públicos, dentro del
plazo máximo de un mes, contado desde el .día en que se
produzcan, se tenga conocimiento o se acuerde su crea
ción.
A este efecto, las Autoridades o Jefes a que estén afee
calificadora de Aspirantes a destinos públicos, dentro del
plazo señalado, sin excusa ni pretexto alguno, certifica
ción, por duplicado, haciendo. constar.: Nombre y apelli
dos del funcionario que la hubiere producido, clase de des
tinos que desempeñaba, Ministerio o dependencia regio
nal, provincial o municipal a que. corresponda, sueldo
anual. gratificación o jornal que percibía, condiciones es
peciales requeridas para su desempeño, cuantía de la fian
za si el destino estuviese sujeto a su prestación, y turno a
que la vacante corresponda ; y si el destino es de nueva
creación. todos aquellos datos que se conceptúen necesa
.rios para que la Junta pueda realizar su cometido.
Art. 41. La Junta calificadora devolverá el duplicado
de la certificación al Centro ministerial o autoridad de
quien proceda, dentro del plazo de quince días, a fin de
que por éstas se expida y remita copia literal certificada
de aquél -a los Ordenadores e Interventores de pagos, a los
efectos previstos en la base 14 de la ley.
Si dentro del mencionado plazo no llegase a su poder el
duplicado, llamarán la atención de la Junta, en evitación
de que por esta causa dejen de percibir sus haberes los
nombrados con carácter interino.
Si la Junta contestase que la certificación duplicada no
había llegado a su poder, el Centro o Autoridad la repro
ducirá en pliego certificado', o recogiendo la firma estam
pada en el sobre que la contenga, según se trate de de
pendencias provinciales o centrales, cuyo docuniento, en
unión de la certificación expedida con referencia al libro
de registro de salida, será el único justificante admisible
para acreditar el cumplimiento de la obligación a que
se
contrae la base quinta.
Art. 42. Los funcionarios o Autoridades que no
cum
pliesen con el inexcusable deber de participar a la Junta
las vacantes ocurridas o la creación de nuevos destinos
serán responsables personalmente del importe de los ha
beres dejados de percibir por el incumplimiento de esta
obligación. En caso de reincidencia satisfarán además una
multa, que no bajará de 250 ni excederá de 500 pesetas.
y si, a pesar de esto, incurriese en la misma- falta, se acor
dará la formación de expediente para exigir la responsa
bilidad que proceda, sin perjuicio de la criminal en que
pudiera haber incurrido, si se demostrase el decidido pro
pósito _de desobedecer y eludir el estricto cumplimiento
de lo mandado.
Art. 43. En la diligencia que en el título ha de exten
derse dando la posesión al nombrado en propiedad, ade
más de los requisitos establecidos en las disposiciones vi
gentes. los Jefes o Autoridades que las autoricen harán
constar también haberse cumplido las especiales de esta
ley ; y tratándose de nombramientos con carácter interino,
si la junta tiene conocimiento de la vacante o creación del
nuevo destino. La posesión dada sin el cumplimiento de
los menciorlados ¡requisitos será. nula, y el funcionario
que la extienda incurrirá en las mismas responsabilida
des antes señaladas.
En iguales responsabilidades quedarán incursos los Je
fes de Personal que propongan nombramientos que no se
ajusten al decreto-ley.
Art. 44. Los mismos requisitos habrán de cumplirse al
extender la primera nómina que se forme al interesado,
ya se trate de nombramiento en propiedad o con caráct- --
interino, mediante la unión del expresado certificar'
su remisión a la Ordenación de Pagos.
Art. 45. Los Ordenadores e Interventores pagos
que, sin la mencionada certificación, autoricen los haberes,
jornales o gratificaciones serán responsables personalmen
te del reintegro total del mismo ; en caso de reincidencia
se les impondrá, además, una multa, equivalente al im
porte de ellos, y si a pesar de ello dejasen de cumplir lo
dispuesto en la lev, se acordará la instrucción del expe
diente de que queda hecha referencia.
Art. 46. Las sanciones anteriormente establecidas serán
impuestas- por la Presidencia del Cohsejo de Ministros. a
propuesta de la Junta calificadora.
Art. 47. Para el reintegro de los haberes o pago de las
multas anteriorrnente expresadas se concede un plazo de
quince días, contado desde el siguiente día al de la notifi
cación del acuerdo decretando aquél e imponiendo éstas,
trascurrido el cual sin hacerlo se expedirá certificación.
literal del mismo y se remitirá al Juez de primera instan
cia competente, requiriendo su .autoridad para que pro
ceda a su exacción por la vía de apremio.
Contra el acuerdo de imposición de multa o reintegro
de los haberes no se admitirá recurso de ninguna clase.Art. 48. Toda persona, sea o no interesada, tiene de
•
recho a denunciar a la junta calificadora los hechos reali
zados por las dependencias del Estado, región, provincia
o Municipio que tengan por objeto eludir el estricto cum
plimiento de los preceptos de la. lev o de este Reglamen
to, ya se refieran a la ocultación de las vacantes produci
das por cualquier causa, creación de nuevos destinos, cam
bio de denominación, expedición de certificaciones o do
cumentos inexactos o que puedan inducir a error en los
trabajos de la Junta.
Para que prosperen las denuncias será requisito indis
pensable que se extienda y firme en el papel sellado de la
clase octava, y que el que la haga acredite su persona
lidad con la cédula correspondiente, a menos que estén
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exceptuados de obtenerla. Las denuncias anónimas no se
rán admitidas.
Art. 49. Presentada la denuncia, acordará la Junta cali
ficadora que se practiquen las diligencias oportunas para el
total esclarecimiento de los hechos, y si la gravedad o im
portancia de éstos exigiese la práctica de una visita a la de
pendencia que corresponda, podrá proponer a la Presiden
cia del Consejo de Ministros que se lleve a efecto, consig
nando su resultado en el expediente que se instruirá, y que
deberá someterse a resolución de la Junta.
CAPITULO V
Publicación de vacantes.—Solicitud de destinos.—Califica
ción y adjudicación.
Art. so. Los Centros o Autoridades que tengan facul
tad de nombrar empleados para destinos que deban pro
veerse con sujeción al decreto-ley, remitirán a la Junta cali
ficzdora, dentro del plazo señalado en el art. 40, relación
duplicada de todas las vacantes que hayan ocurrido en sus
dependencias, con expresión de los datos que en el mismo
artículo se mencionan.
Dicha Junta estudiprá detenidamente las funciones de
cada destino. y procederá a clasificarlos en las categorías
que les corresponda con arreglo a los conocimientos que
exija su función o servicio y la densidad de la población
donde haya de prestarsu.
Terminada la clasificación, formará un estado general de
las que corresponda proveer en cada concurso, y lo publica
rá el primer día hábil de cada bimestre en la Gaceta de
Madrid y Diarios Oficides de Guerra y Marina o en el pe
riódico oficial que l efecto pudiera crearse. El Boletín Ofi
c-ial de cada provincia publicará seguidamente las corres
pondientes a las suyas respectivas.
En estp s relaciones se hará constar el nombre del desti
no, Autoridad de quien dependa, sueldo o jornal, categoría
y condiciones especiales que hayan de acreditarse para su
desempeño.
Art. 51. i la provisión de vacantes fuera urgente,
el Centro o dependencia correspondiente lo participará a la
Junta, quien dispondrá la publicación inmediata de concur
sos extraordinarios.
Art. 52. Si el Departamento de Marina, al dar cuenta
de una vacante. estimara que por sus condiciones especiales
debería recaer el nombramiento en uno de los de su Ramo.
lo hará constar así, a fin de darle la debida preferencia en el
concurso.
Art. 53. Cuando la Autoridad correspondiente conside
,
rase que la vacante ocurrida deba cubrirse por ascenso en
tre los de la escala inmediata inferior, se cubrirá en esa
forma, pero siempre entre aquellos a quienes corresponda
en su turno.
Art. :„4. Publicada una vacante por la Junta, no se po
drá anular ni cubrir con carácter definitivo en tanto no se
resue'va la reclamación que contra la publicación se hubie
ra presentado.
Art. 55. En los destinos que se provean por oposición,
la Junta calificadora se limitará a publicar las condiciones
del concurso y plazo de admisión de instancias. En este
caso, la adjudicación de los destinos no se sujetará a las
preferencias establecidas en este Reglamento, sino a las pun
tuaciones o notas obtenidas del Tribunal, de cuvo resultado
dará cuenta a la Junta para efectos de constancia. Las ins
tandas serán dirigidas al Presidente de la Junta, suscritas
por los interesados y reintegradas en forma ; pero una vez
cerrado el plazo de admisión, las remitirá al Centro o de
pendencia ante el cual deba celebrarse la oposición, a los
efectos que procedan,
Art. 56. Las instancias en petición de clasificación de
servicios militares las cursarán los que se encuentren en
activo servicio por conducto de sus Jefes respectivos ; los
demás, por una sola vez, cualquiera que sea su situación
.militar. y los licenciados absolutos o retirados, por conduc
to del Gobierno militar o Autoridades correspondientes de
Marina, quienes las cursarán al Cuerpo último o unidad de
reserva de su procedencia, acompañada de doble copia sim
ple de los documentos que acrediten su situación militar,
extendidas la instancia y una de las copias en papel de
peseta.
Los Jefes de Cuerpo o unidad de reserva, al recibir la
solicitud, teniendo en cuenta los antecedentes que obren en
su oficina y los requisitos necesarios para la categoría del
destino, expedirán el certificado de aptitud del solicitante,
la que, en unión del estado demostrativo de los servicios mi
litares prestados. según el modelo número 1, remitirán con
la urgencia posible a la Junta calificadora, dando a esto la
debida importancia, tanto por los perjuicios que pudiera oca
sionar a los interesados un retraso en su calificación, como
por ser necesario a la Junta aquilatar los méritos de cada as
pirante en el momento de la adjudicación de los destinos
que soliciten, con arreglo a las preferencias establecidas.
También se acompañará doble copia de la filiación, licen
cia absoluta o propuesta de retiro, visadas debidamente para
que sirvan de base a la formación de su expediente personal.
Art. 57. Recibidas las calificaciones de servicios milita
res, la Junta dispondrá su publicación en los Didrios Ofi
cioless- el mismo día que se publiquen las vacantes, para que
lleguen a conocimiento de los interesados. quienes podrán
hacer al Presidente de la misma las reclamaciones que esti
men, dentro del mes de la publicación.
La Junta estudiará los expedientes personales, y resolve
rá en consecuencia, rectificando, si hubiere lugar, y resol
verá las dudas que surjan sobre las clasificaciones de ser
vicios militares.
Art. 58. Las peticiones de destinos se harán en forma
de papeleta doble, con arreglo al-modelo número 2, que se
acompaña, reintegrada con arreglo a la ley del Timbre. y las
cursarán los que se encuentren en activo servicio por con
ducto de los Jefes de sus Cuerpos respectivos, y los demás
aspirantes, cualquiera que sea su situación militar, por con
ducto de los Alcaldes de la localidad donde residan. Dichas
Autoridades informarán al dorso de un modo concreto "si
el interesado observa buena o mala conducta", y las remi7
tirán a la junta a la mayor brevedad, a fin de que tengan
entrada antes del día 20 del mes en que se anuncie la va
cante o el que se señale en el concurso. si fuera extraordi
nario. Estos plazos se ampliarán en cinco días cuando los
solicitantes no residan en la Península.
Art. 59. LA Autoridad que expida informes contrarios
a la verdad será responsable del delito de falsedad en do
cumento público ; el retardo en cursar la documentación de
terminará la consiguiente responsabilidad.
Art. 6o. Los que estén desempeñando destino concedido
con arreglo al decreto-ley y soliciten otro nuevo, acredita
rán aquella circunstancia por nota en la misma papeleta,
autorizada por el Jefe de quien dependa.
Art. 61. Los que hayan cesado en un destino. al soli
citar otro nuevo deberán acompañar documento autorizado
que acredite los motivos del cese y conducta observada du
rante el ejercicio de su cargo.
Art. 62. Los marinos, tanto en activo como en las re
servas, harán las peticiones en la misma forma, cursándolas
al Presidente de la Junta, bien por conducto de las Auto
ridades de quienes dependan o del Alcalde del punto en que
residan, quienes informarán al dorso en los términos ex
presados anteriormente.
Art. 63. En las papeletas se hará constar con toda cla
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r' ida-el los destinos que desean obtener y número de orden
que tenganseñalado en la relación publicada. Las preferen
•
inc riectitinq. h2n de entenderse por el orden en que lokriCLJ CI. 1N-/ L7 s-a •-• -
¡solic iten .
Art. 64. Sólo se admitirán en cada concurso las papele
tas-solicitudes que tengan entrada en la Junta hasta el
timo día de los plazos antes fijados y que hayan sido clasi
ficados con anterioridad. Tampoco se admitirán documen
tos referentes al concurso, si tuvieran entrada fuera del
plazo antes señaladó,. a no probarse plenamente que había
sido por causas ajenas al interesado, y aun en este caso,
siempre que se reciban antes .de formalizarse la propuesta.
Art 65. Terminado el plazo de admisión de instancias,
la Junta« estudiará las condiciones de los aspirantes, formu
lará la propuesta' y adjudicara los- destinos a los que reunan
mayores méritos, teniendo 'en cuenta las preferencias reght
tientarias. Esta
•
adjudicaCión Se publicará *el día To -0 si
oiente, si aquél fuere festivo, al de publicación: de vacan
tes, en los mismos periódicos -oficiales en que se hubieran
anunciado éstas, con ekpfesión de las' condiciOnes que re
unan lbs Tiombrados para ocuparlas. a-fin de que los »qué
se consideren preteridos puedan elevar -a la Junta, dentro
de los 'quince días siguientes a la publicación, cuantas re
clamaciones estimen pertinentes ; también se publicará la
relación de los -que hubieran quedado fuera dé Concurso,
.con expresión de las causas qué lo motivaron. Los Centro § y
dependencias a quienes queden afectbs los designados para
ocupar las vacantes que hubieran remitido- para su pro-vi
sión, podrán, dentro del tnismó plaz6 antes señalado, hacet',
la Junta las redátnáciones. obServaciones queestimarconvenientes,a fiñ de que ésta resuelva lo que proceda
no perjudicar. a los IntereSados cuando quede. firrne la pre;-
-ijesta.
Terminado el plazo de admisión
•
de reclamaciones, la Jun:-
ta procederá a su estudio y resolución, rectificando la pro.-
'puesta, si a ello hubiere lugar, en la parte pertinente a rec
tificación. el últirno•día del mes, quedando firmes los riorn
hramientos y remitiendo las documentaciones de los desigr
nados a los Centros o dependencias para que las Autoridat
des respe-ctivas extiendan' lascorrespondientes credenciales.
CAPITULO VI -
Destinos de previsión interina y ,cle _libre disposición por
falta de concursantes.
Art. 66: • Cuando un destino quede'vacante y coi:res
ponda 'proveerlo entre los acogidos al decretó-ley, los
Centros o Autoridades de quienes aquéllos dependan .po
drán acordar que lbs desempeñen interinamente los indi
viduos que libremente designen, al solo efecto de no de
jar desatendido el servicio y siempre que la interrupción
del mismo pueda causar perjuicio al interés público o. al
de los particulares.
Para que estos nombramientos noadólezcan de vitiO
alguno de nulidad será requisito inexcusable que el Cen
tro o Autoridad que tenga la facultad de hacerlo haya
comunicado a la Junta, en la forma prevista en el artícu
lo 50, el destino vacante, la fecha en que ésta se produjo,la persona nombrada 'interinamente y las causas que lo
aconseje, y que por la Junta_ se le acuse recibo de aquél,
con el fin de que puedan abonarse los haberes a los in
teresados. -
Art. 67. Los nombramientos hechos con este carác
ter dejarán de surtir toda clase de efectos en el preciso
momento de que el nombrado .con arreglo a los preceptos
legales con el carácter de propietario se presente a tornar
posesión. o la junta comunique al Centro o Autoridad
de quien el destino dependa que el concurso ha quedadodesierto y libre su provisión por quien le corresponda.
.Art. 68.. • Si algún concurso pudiera quedar
desierto,
no 'por falta de. aspirantes al destino. sino por haber pre
sentado la documentación incompleta o defectuosamente,
-1• - voluntad
y esto provenga de causas independientes
1.11/4.
de los mismos, se concederá un plazo de quince días para
que se subsanen las deficiencias notadas, trascurrido
el
cual sin verificarlo se declarará desierto por la Junta y lo
comunicará al Centro o Autoridad de quien dependa, a
los efectos antes mencionados.
Art. 69. Si al proveerse libremente los destinos por
consecuencia de haber -sido declarados desiertos los con
cursos, los Centras o Autoridades no lo hicieran con el
mismo sueldo o, remuneración, o en condiciones distintas
a las que sirvieron de base a aquéllos, se considerarán ile
gales los nombramientos y, en su consecuencia.
como
nuevos destinos de los reservados a los acogidos al de
creto-ley, que deberán ser provistos mediante la celebra
-ción de nuevos concursos.
La declaración de ser ilegales estos nombramientos co
rresponderá hacerla a, la _Presidencia_ del Consejo de Mi
nistros, previa propuesta de la junta, a cuyo efecto los
Centros, o Autoridades vendrán obligados a dar cuenta de
la provisión.
El acuerdo qtie la Presidencia dicte se notificará a la
Autoridad o qentro,correspondiente, al objeto de que re
integre lo abonado indebidamente como responsable per
sonal de ello.
CÁPITULO VII
Cr.edenaales', to-n4as- de pose.sión, renuncias, separacio
rehabilitacione.s-.
Art. 70. Declarada firme la adjudicación, la Jun
mitirá los documentos que hayan servido de base 1)1
- provisión del destino dé que se trata a la Autoric
Centro
•
que deba hacer el nombramiento, para que
de base a la formación del expediente personal del
sado, la- que vendrá obligada a acusar recibo a la
Art. 71. Las Autoridades o Centros de que dep
los destinos .cuyos nombramientos publique la Gacé
Madrid procederán- ,dentro de los ocho días siguien
- expedir el 'título y credencial, o sólo ésta cuando la
raleza del destino no precise expedir aquél, a fin • de
corriente la documentación del interesado en el mo'
de tomar posesión.
- Art. 72.. -El Centro o Autoridad de que el destir
penda cuidará de que la credencial, se entregue per
-- mente,. mediante recibo firmado poi-' el mismo, consx
do en su poder el título para entregarlo al nombra
el momento de presentarse a tomar posesión.
Si trascurrido un mes desde que reciban las cred
les, la Autoridad encargada de su entrega al intei
Po lo hubiere efectuado por no haber sido habido,
•
. volverá al Centro o Autoridad que la extendió, qt
su Nrez la remitirá a la Junta calificadora con las d
cias practicadas, para su entrega:a fin de que pueda
dar su anulación, y a los efectos que prevé la base
sus párrafos tercero y cuarto.
Art. 73. El plazo para tomar posesión de su
tinos los acogidos al decreto-ley, tratándose de. ingr
el servicio, será el de treinta días, contados desde la
del nombramiento, exceptuándose los casos siguier
Los destinos en las islas Canarias, cuando el des
no resida en aquel archipiélago, y los que, residiet
él, sean destinados a la Península, islas Baleares
del Protectorado eri Marruecos, en los cuales el pl
entenderá ampliado por quince dí.
Los de nombramientos para cargo que exija pre
de fianza, en los que el término posesorio será de ct
v cinco días.
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lado
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Para los Sargentos en activo servicio dicho plazo se
contará desde la fecha en que se les entreguen los pasa
portes por las respectivas Capitanías gnerales, no causan
do baja en sus Cuerpos hasta tanto se posesionen del des
tino que se les adjudique, quedando obligados éstos a dar
cuenta a la Superioridad en un plazo de quince días, con
tados desde la fecha en que se presenten a tornar pose
sión, o de las dificultades que hayan encontrado, a fin de
que se disponga o no su baja en activo, y para los Sargen
tos licenciados, desde el día de la inserción del nombra
miento en la Gaceta de Madrid.
Los referidos plazos sólo podrán prorrogarse por cau
sa de enfermedad. por un período igual y mediante Real
orden. en la que se consigne aquélla expresamente, que se
publicará en la Gaceta de M.-clrid, siempre que se soli
cite de la Junta antes de que trascurra el ordinario de los
treinta días v se justifique mediante certificado de un mé
dico que pertenezca al Cuerpo de Sanidad civil, que ten
ga residencia oficial en la localidad, y si no existiera de tal
clase, por un médico titular de función oficial del Esta
do. provincia o Municipio, y en la, que se expresará 'con
cretamente la enfermedad. la necesidad de la licencia y su
duración.
También podrá conceder una segunda prórroga por
igual tiempo, solicitada en la misma forma.
Si trascurrida esta última prórroga no tomara pose
sión, se. entenderá que renuncia a su destino, y se comu
nicará a la Junta, a los efectos previstos en los párrafos
tercero cuarto de la base u.
La no presentación del interesado a tomar posesión
del destino dentro del plazo legal deberá acreditarse por
la Autoridad de quien dependa mediante certificación en
que así lo haga coilstar, y que remitirá a la "[unta a los
efectos que procedan.
74. Todos las Autoridades sin distinción, una
vez cumplidos los trámites sefialados en los artículos an
teriores. darán en todo caso posesión al designado den
tro de las veillticuatro horas hábiles a su presentación, si
ésta se efectúa después de los ocho días igualmente há
biles. contados desde la publicación de los nombramien
tos en la Gaceta, plazo necesario para expedir el título
credencial, a menos que al hacer su presentación el in
teresado tuviera corriente la documentación ó las necesi
dades del servicio lo exigieran.
Art. 75. Si por cualquier motivo, una vez posesiona
dos los interesados' , estimara la Autoridad que el nom
bramiento o posesión debía rectificarse, elevará a la Junta
reclamación razonada y justificada para que, con su dic
tamen, adopte la Presidencia del Consejo de Ministros la
resolulión que proceda en definitiva, dentto del plazo
más breve posible.
Si prosperase dicha reclamación y el motivo no fuese
imputable al interesado. tendrá deré-cho á. percibir lOs ha
beres de-yengados durante el tiempo que desempefió el
destino'.
La mera negativa de posesión sin cumplir lo anterior
mente expuesto será motivo suficiente pata incurrir en
responsabilidad personal al que la negare.
Art. 76. Si en un mismo individuo concurriera por
segunda vez la circunstancia de no ser habido por la Au
toridad encargada de hacerle entrega personalmente de la
credencial, por tanto fuera ésta anulada, quedará ex
cluido total y definitivamente de los beneficios del decreto
ley, salvo caso de rehabilitación en la forma que determi
na la ley.
La misma sanción recaerá sobre los individuos que por
segunda vez renuncien al destino que se le hubiese djudi
cado, o a los que sin causa debidamente justificpda no
tomen posesión de. los mismos.
A este efecto, los Centros o Autoridades de quienes de
pendan los destinos objeto de esta disposición quedan obli
gados a dar conocimiento a la Junta de la toma de pose
sión, falta de presentación y ceses del personal designad()
con arreglo a estas prescripciones.
Art. 77. Los que obtengan Ilestino con arreglo a la ley
no podrán ser separados del mismo mas que como resul
tado del expediente gubernativo instruido al efecto, con su
jeción a las reglas v formalidades que se determinan en los
Reglamentos por que se rijan los destinos civiles de que se
trata.
Si no estuvieren reglamentados éstos. por no
• formar
Cuerpo o por _tener carácter eventual, se seguirá el mismo
procedimiento para la corrección y castigo de ros nombra
dos que vengan siguiéndose para los empleados de c-Arác
ter civil, teniendo presente las Autoridades de quienes de
pendan los expresados destinos que nunca podrán designar
para desempeñarlos a otras personas que, las acogidas a!
decreto-leY por que se rige su creación.
De la resolución (pie se dicte en el expediente se dará
traslado a la junta, una vez que sea declarada firme.
Art. 78. Los Departamentos ministeriales o• Corpora
ciones que dispongan de Divrios o Boletines Ofíciales que
darán relevados directamente de participar a la • junta lo
dispuesto en los artículos anteriores, siempre que publiquen
en ellos cuanto en los mismos se establece y le remitan un
ejemplar de dichos periódicos. para su unión a los respecti
vos expedientes.
Art. 79. El separado de un destino no podrá concursar
otro; sólo en casos excepcionales, y previa solicitu0 del in
teres2do, tramitada e informada por la Junta, la Presiden
cia del Consejo de Ministros acordará la rehabilitación del
separado para acudir a nuevos concursos; mas nunca con
cederle destino de la misma clase del en que cometió la
falta.
Los que obtengan destino con arreglo al decreto. no po
drán solicitar "otro en el plazo de un año, desde la fecha de
la concesión.
Para la resolución que la junta pueda adoptar será con
dición indispensable tener a la vista, en todo caso, copia li
teral certificada del expediente gubernativo, expedida por
el Secretario de la respectiva Corporación o Centro, bajo su
exclusiva responsabilidad.
Art. 80. El beneficio que la base 16 de la ley otorga
a las clases e individuos de tropa capacitándoles para aco
gerse a los preceptos de la misma, por hallarse privados de
concursar destinos por una causa que no sea de resolución
gubernativa o judicial y dentro del grupo que por clasifica
ción les corresponda, se entenderá aplicado en la siguiente
forma:
La junta calificadora. pi-evia solicitud de los interesados,
revisará los expedientes en que se impuso la inhabilitación
e invalidará las notas de "último lugar" u otras sanciones
que hayan impuesto con arreglo a las disposiciones vigen
tes a la sazón, siempre que la situación de los individuos a
que la citada base se. contrae sea anterior a la fecha de la vi
gencia (id decreto-ley.
CAPITULO VIII
Jubilaciones.
Art. 81. Las clases o individuos de tropa que obtefigan
destinos con arreglo al decreto-ley o los hayan obtenido por
la ley 'derogada de io de julio de 1885. serán jubilados con
estricta sujeción a las que rijan sobre la materia para los
funcionarios de la Administración civil del Estado ; pero
en el acto de la jubilación, y al solo efecto de fijar los de
rechos pasivos que les correspondan, será computado co
rno útil el servicio militar anterior, y por tanto. a los años
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servidos en el Ejército o Armada se acumularán los pres
tados en la Administración civil del Estado, sin que este
cómputo prejuzgue ni haga valer derecho alguno en tan
to desempeñen el destino civil, pues durante esta situa
ción estarán aquéllos sometidos en absoluto a los precep
tos de la ley de Bases de 22 de julio de 1918 y Reglamento
para su aplicación de 7 de ,septiembre siguiente, o a las que
en lo sucesivo ,se dicten._
En- cuanto al cómputo de los prestados en destinos que
dependan de la región, provincia o Municipio, regirán las
normas establecidas en sus respectivos Estatutos, y respec
to a la acumulación de años de servicios se establecerá a Jas
que en lo sucesivo se dicten, para evitar que sean cargo de
aquellas Corporaciones lo correspondiente a • los arios no
prestados a las mismas. •
Art. 82. La acumulación de arios de servicios civiles y
militares para la clasificación del haber pasivo establecida
en disposiciones anteriores para los licenciados que obtie
nen destino civil y ratificado para todas las clases civiles en
otras dictadas posteriormente, será precepto del más exac
to cumplimiento.
Art. 83. Respecto a las condiciones legales para solici
tar y obtener la jubilación, o sean las relativas a la edad.
cuantía de la misma, causa en que se funde y documentos
que deberán presentarse, quedan a salvo las disposiciones
que rijan en la Administración Central. regional, provin
cial o municipal.
Art. 84. En aquellos destinos que no tengan reconocido
expresamente en los individuos que los desempeñen el de
recho al haber pasivo, no se podrá hacer alegación alguna
en contrario.
Art. 85. De conformidad con lo establecido en el pá
rrafo primero de la base 13 del decreto-ley, el haber pa
sivo de un retirado que obtuviese destino con arreglo al
mismo será incompatible con la percepción del sueldo que
el destino tenga consignado por todo el tiempo que des
empeñe el destino.
Cuando por cualquier causa cesare en el destino civil
que obtuviere, volverá a disfiutar del haber pasivo que
por servicios anteriores tenía señalado.
Art. 86. Los que continuaren en la Administración ci
vil hasta obtener la jubilación con arreglo a las disposicio
nes vigentes, podrán optar por uno o por otro de los habe
res pasivos a que tenga derecho, pero nunca a la acumula
ción de las dos.
DISPOSICIONES GENERALES
La Desde la fecha de publicación de este Reglamento
queda totalmente derogado el de To de octubre de 1885,
dictado para la aplicación de las leyes de 3 de julio de 1876
y TO de julio de 1885, expresa y totalmente derogadas por
el Real decreto-lev de 6 de septiembre último. y cuantas
disposiciones se ¿fletaron como complemento, aclaración,
modificación o interpretación del mismo.
2.8 Una vez constituida la junta cívico-militar creada
por la base tercera del Real decreto-ley antes citado con la
denominación de junta calificadora de Aspirantes a des
tinos ptiblicos, cesarán en sus funciones y quedará disuelta
la Junta calificadora de Aspirantes a destinos civiles, a que
se refieren las disposiciones citadas.
3.9 Toda la documentación existente en el Ministerio
de la Guerra relacionada con los asuntos de que venía co
nociendo la Junta que se disuelve, pasará íntegramente a la
Presidencia del Consejo de- Ministros, a disposición de la
nueva Junta que ha de actuar, a los efectos que estime pro
cedentes.
4.« Las atribuciones conferidas a la Presidencia del
Consejo de Ministros para la resolución de los recursos 'que
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se interpongan, previo -.informe de la Junta calificadora. né
se considerarán extensivas al conocimiento y'resólución
de aquellos otros que no afectando al cumplimiento del de
creto-ley hayan sido dictadas en -expedientes administrati
vos dentro de la esfera propia de cada Ministerio.
5•" Lo mismo el decreto-ley que este Reglamento - se
rán aplicados en perfecta armonía con los preceptos con
tenidos en las leyes constitutivas del Ejército y. Armada v
las relativas a las de Reclutamiento y Reemplazo de am
bos.
6.a Los preceptos de la ley Y reglamento relativos a la
provisión de destinos públicos de los reservados a las cla
ses e individuos de tropa y sus asimiladol del Ejército y
Armada, con arreglo a los requisitos y condiciones previa
mente fijados en las bases, no podrán ser anulados ni mo
dificados por las leyes o preceptos que rijan en provincias
que disfrutan de régimen especial económico.
7."- Para la más perfecta aplicación de algunos de los
preceptos de este Reglamento, ha de tenerse presente line
cuanto se hable de clases o categorías del Ejército se en
tiende implícitamente comprendido en ellos las similares
de la Armada y sus equivalentes.
8." Las Autoridades militares. a propuesta de los Je
fes de Cuerpo, podrán autorizar a los aspirantes a desti
nos públicos que se encuentren en activo servicio. para que
se trasladen al punto en que se celebre el examen, oposi.-
ción o prueba práctica. -a fin de que tomen parte en las
mismas.
Anexos que se citan.
Primero, La tercera parte de las plazas de entrada de
Auxiliares de Administración civil (Id Estado que la ley
de 1918 reservó a los licenciados del Ejército, y aquellas
análogas que hoy reciben la denominación de Escribientes
mecanógrafos.
Segundo. Las plazas de entrada del Cuerpo de Porte
ros de los Ministerios civiles, las del Cuerpo de Celadores
de los puertos francos de Canarias (Hacienda). las de Guar
dería forestal (Fomento) y las de Conserjes y Guardas de
Monumentos (Instrucción pública).
Tercero. Los destinos del personal subalterno de la
P:esidencia del Consejo de Ministros y de todos los Mi
nisterios civiles v militares en su organización central y
provincial, y de todas sus dependencias anexas, así como
de los demás Centros oficiales que se nutran con fondos
del Estado v consten en presupuestos.
Este precepto se refiere, no sólo a los destinos que exis
ten en la actualidad, sino a los que en lo sucesivo puedan
crearse. aunque exijan conocimientos de artes u oficios, así
como a todos los similares existentes o que se creen con
denominación distinta, siempre que figuren con sueldo, ha
ber, remuneración o gratificación en el presupuesto del Es
tado por cualquier concepto.
Son ejemplos de los destinos de este anexo los escribien
tes, alguaciles, vigilantes de todas clases y guardas de cual
quier índole. los mozos. sea cualquiera la- denominación que
tengan ((le laboratorios. oficios. etc.). criados. sirvientes
v peones, ordenanzas, celadores, capataces, porteros v lla
veros de los Ministerios de Guerra y Mariha. aunque per
tenezcan a Cuerpo político-militar y se rijan por Regla
mentos especiales, que quedan modificados en este sentido
en la parte que re-ula el ingreso; serenos, conserjes, jardineros, peones camineros. pesadores, marchamadores, ma
rineros de establecimientos civiles, carteros urbanos y ru
rales y peatones, bedeles y porteros y demás personal- sub
alterno de las Escuelas sostenidas por las Diputaciones y
Ayuntamientos ; palafreneros, bomberos, visitadores, con
servadores de material que no se nombren mediante opo
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sición en la que se les exija conocimientos técnicos ; co
leccionadores de minerales, practicantes-barberos, etc.
Cuarto. Destinos pagados con fondos de los Municipios,
provincias o regiones, si los hubiere :
(Ti) En las Secretarías, Tesorerías, Contadurías, Alcal
días y Tenencias, Casas de Beneficencia, Socorro, Hospi
tales y Establecimientos de instrucción.
LOS destinos de auxiliares, escribientes, conserjes, por
teros, mozos, ordenanzas y los de las distintas clases de
servicio material, cualquiera que fuese su denominación y
tuviesen consignación en los correspondientes presupuestos.
b) En los servicios de alumbrado, obras, incendios, pa
seos, mataderos, mercados, laboratorios, cementerios y de
más servicios.
Los destinos de auxiliares de oficina, escribientes, conser
jes, guardas, ordenanzas, mozos, porteros, celadores, ins
pectores, capataces, peones y_ otros similares, cualquiera que
sea su denominación y tengan consignación en los presu
puestos.
c) En la Sección de Impuestos y Arbitrios.
Los destinos de auxiliares porteros. ordenanzas y mozos,
•••■••••••••••1,1...
y en cuanto a las plazas de recaudadores de arbitrios muni
cipales se exigirá la fianza en la forma que el Reglamento
determine.
d) Policía urbana y rural.
Los destinos de inspectores, guardias, serenos, guardas
de campo y vigilantes.
De los destinos comprendidos en este anexo se proveerán
con arreglo a los preceptos de este decreto las dos terceras
partes, quedando la tercera parte restante a la libre dispo
sición de las correspondientes Autoridades. Se exceptúa el
personal administrativo que se cubra por oposición, que se
ajustará a la proporcionalidad establecida en la base 7•a
A estos efectos se considerará exclusivamente como per
sonal administrativo el siguiente : En el apartado a), el au
xiliar de Secretaría y los escribientes con nombramiento
expreso. En el apartado b), el auxiliar de la oficina como
escribiente, con nombramiento expreso, y los escribientes.
En el apartado c), el recaudador de arbitrios o impuestos
(Jefe de la oficina), pero no los agentes. En el apartado d),
ninguno.
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Modelo núm. 1.
Formulario del estado que han de acompañar las Autoridades militares a las instancias que cursen a la Junta Califica
dora de'Destinos públicos en solicitud de clasificación de servicios militares, a los solos efectos de adjudicación de
destinos.
NOMBRE DEL CUERPO QUE EFECTUE LA LIQUID
Resumen de servicios y condiciones que deben tenerse en cuenta para poder aspirar a dest
(empleo) (nombre y dos apellidos), que nació en (pueblo) (provincia) (Ayuntamiento), el (día) (mes
ACION
inos públicos en favor del
) (año).
(a)
Total del tiempo
de servicios abonable
a dichos efectos
Año s Meses Días
Tiempo
en el empleo
Años Meses Días
(i)
OBSERVACIONES
(a) En esta casilla se acreditará el servicio desde su destino a Cuerpo hasta su licenciamiento por pase a segunda situación o licencia ilimitada, más el que tenga por abonos de campaña, deduciéndole,todas las licencias temporales que haya disfrutado, excepto las que sean por concepto de enfermo o herido, Pascuas o como premio a algún servicio o mérito contraído
por el interesado. A estos servicios se abonarán tres meses a los repatriados de Ultramar, aun cuando no se hubieran incorporado a filas despues de su desembarco.
(b) .Se acreditará precisamente el tiempo sexvido en el empleo que disfrute.
.(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Se expresará el concepto indicado con las palabras sí Q no.
MODELO DE FORMA DE PAPELETA DE PETICION DE
DESTINOS PUBLICOS
. APELLIDOS NOMBRE
EMPLEO
CON
Modelo nám 2.
DESTINO
CURSO DE (MES Y AÑO)
Excmo. Sr. Presidente de la Junta: El que suscribe, con cédula personal de .... clase, núm. ..... y domiciliado en
que sigue
desea obtener un destino de los anunciados a concurso en el mes actual por el orden de preferencia
(número
y denominación, tal como aparece en la Gaceta anunciado).
Fecha y firma.
(A continuación la Autoridad local, Jefe de dependencia y todo el que curse esta petición cert
ducta del solicitante).
Madrid, 22 de enero de 1926.—Aprobado por S. M.—Primo de Rivera.
ificará la vecindad y con
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Exernos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Maquinistas (2.`' Sección).
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Sección del Per
sonal del Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se modifiquen, las antigüedades asigna
das por Reales órdenes de 20 de enero de 1926 (D'Amo
OFICIAL núm. 16) y 30 4e enero de 194 (D. O. 24) 'a
los primeros Maquinistas D. Cipria,no Porta Otero y don
Juan López Va:ella, en el sentido de que los -citados, al
ascender, cubran, respectivamente, vacantes producidas
por ascenso a. Maquinista Oficial de segunda clase del
primer Maquinista D. Manuel María Fernández .y Fer
nández y retiro del primer Maquinista D. José Carmona
Párraga; siendo, por lo tanto, las antigüedades en su
empleo de kls mencionados Maquinistas la de .31 de di
ciembre de 1925 y 12 de enero de 1926, respectivamente,
fechas que surtirán efectos administrativos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de febrero de 1926.
CORN E o .
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
...•■•■••••■••••■011...■■
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
y. E. del marinero especialista Francisco Bonachera Ló
pez, de la dotación del torpedero NÚM. 12, solicitando
cuatro meses de licencia para efectuar prácticas en el Ser
vido central de señales marítimas, a fin de presentarse al
próximo concurso anunciado para cubrir 25 plazas 'de
Auxiliares de torreros de faros, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal. se ha servido desestimar dicha petición, por no ser
dichas prácticas absolutamente precisas para concursar y
no permitir las necesidades del servicio acceder a ella.
De Real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de febrero de 106.
CORNEJO.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
de la dotación del crucero Carlos V Francisco Ros Mai
quez. solicitando ser 7(lestinado a este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
peticion, por no ser necesarios actualmente
marineros del
oficio del recurrente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de febrero de k926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
0■,...■4■•-•••-
Excmo. Sr.: Como resultado de recurso de nulidad in
terpuesto por Flora Mon y Mon, madre del inscrito
del
Trozo de Vivero Manuel González Mon, contra el fallo
del Tribunal del Departamento del Ferrol, confirmatorio
del del Trozo declarando a su citado hijo. inscrito en ac
tivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, Asesoría General
-
y Junta Superior de la Armada, se ha servido desestimar
dicho recurso, confirmando el acuerdo de la expresada au
toridad, por estimar que en el expediente de su razón se
han cumplido todos los requisitos legales y que en modo
alguno aparecen infringidos los artículos 64 de la ley de
Reclutamiento de la Armada y regla I •a del 103 del re
glamento para su aplicación, sino que, por el contrario,
aplicando por analogía la doctrina establecida .en el' ar
tículo 140 del. citado reglamento, es procedente que cese
el inscrito de referencia en el goce de la excepción que le
fué 'otorgada.
De Real orden lo digo a V.
efectos.—Dios guarAe a V. E.
de febrero de 1926.
E. ixtra su conocimiento y
muchos años.—Madrid, 24
CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Infantería de Marina (tropa).
•••
Excmo. Sr.: Surgidas dudas sotre la interpretación que
deba darse al último párrafo de la circular de is del ac
tual, referente a cambio de destino de individuos de tropa
ag-r-egados a la Escuela de Infantería de Marina, se enten
derá aclarado en el sentido de que el Coronel Director de
la Escuela noticiará con anticipación suficiente, por con
ducto del Capitán General, a los Coroneles de los Regi
mientos las bajas que hayan de producirse Por cualquier
motivo entre los individuos de tropa que a cada Regimien
to afecten, a fin dé que por el Capitán General del Depar
tamento respectivo puedan ser destinados los que hayan de
cúbrir dichas vacantes, dándose cuenta de dichos cambios
a este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. pa:a su Conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 27
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro] y Cartagena.
Señores
Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de Airi
ca, en la. que interesa embarque en el crucero Prin
cesa de Asturias el buzo de la Armada que por dotación
le ¿orresponde, por ser de imprescindible necesidad para
los. servicios de salvamento y múltiples averías que se pre
sentan en la Cala del Quemado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal, y teniendo en cuenta que en el Arsenal del Departa
mento del Ferrol existen tres buzos, .se ha servido dispo
ner que el Capitán General del mismo designe a uno de
ellos para embarcar en el mencionado crucero y lo pasa.-
porte para su destino, dando -cuenta a este Ministerio del
nombre del .designado, para
• las consiguientes anotaciones:
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muehos años.—Madrid, 27
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr, General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General> de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
Señores...
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Academias y Escuelas.
circittar.—Exerno. Sr.: S. M el Rev I). g.), de con
formidad con k) propuesto por la Sección del Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer se convoque
exámenes para cubrir ocho plazas d•I' Artilleros-alumnos•
en la Escuela de Condestables de la Armada, con arreglo
a las siguientes baSeS :
1." Los exámenes se regi:.an por el Reglamento, y pro
gramas aprobados por -Real decreto de i 1 de mayo
de 1921
(D. 0. núm. 112) y Real orden de 13 de junio del mismo
ario (D. O. núm.. .134), respectivamente.
2." Las plazas' convocadas se adjudicarán en prime:
término al personal de Maestres de Artillería que reúna
las condiciones exigidas en el Reglamento de ascensos de
Marinería, previo un examen de suficiencia que prestarán
en la Escuela de Condestables, ante una Junta constitui
da en la forma que previene el art. 2.° del antes citado Re- .
glamento.
3.a Las plazas que no sean cubiertas por los Maestres
se cubrirán por oposición entre los paisanos y militares
que así lo deseen y reúnan las condiciones que más
ade
lante se detallan.
4.1 Los ejercicios para el exámen de suficiencia que
han de prestar los Maestres empezarán el día 1.° de sep
tiembre próximo, y concluidos .que sean éstos, darán co
mienzo los de. oposición para paisanos y militares.
5.1 Los Maestres que podrán concurrir a exámen se
rán aquellos que cuenten, por lo menos, dos arios de an
tigüedad como tales, no hayan cumplido los treinta y cin
to arios de -edad el día fijado para su ingreso en la Aca
demia y tengan en sus libretas las dos últimas conceptua
ciones de "Aptos para el ascenso", confirmando sus Co
mandantes -que siguen mereciéndolas en el momento de
dar curso a la solicitud.
Los paisanos y militares que. aspiren a tomar parte en
la oposición deberán reunir los requisitos .siguientes:
a) Ser ciudadano español.
b) Estar comprendido entre los diez y nueve y veinti
trés años de edad, contados el (lía en que han de comen
zar los exámenes, o sea el 1.° de septiembre próximo, a
excepción de los Maestres de Artillería, que será la citada
anteriormente en el punto 5.()
c) Tener la aptitud física necesaria para el servicio
de la Marina, con arreglo al cdadro de exenciones vigente
para la Marinería.
d) Carecer de todo. impedimento para ejercer
• cargos.
públicos y ser de buena vida y ,costumbres.
6.a Dirigirán sus instancias, tanto unos como otros, al
Capitán General del Departamento de Cádiz, acompaña
das de 30 pesetas en concepto de derechos de exámenes,
con arreglo a lo dispuesto en los arts. 13 y 14 del Regla
mento citado.
7.a Los exámenes comenzarán en el Departamento de
!Cádiz, en el local de la Academia de Artillería de la Ar
mada, la cual facilitará al Tribuna,' examinador los ele
mentos necesarios; el referido Tribunal se trasladará su
cesivamente a los Departamentos de Cartagena y Ferrol,
terminando los mismos en Madrid.
8.a Las instancias serán redactadas en papel de octava
clase por los paisanos y de novena por los militares.
9." Los paisanos acompafiarán a sus instancias los do
cumentos ,siguientes.:
a) Copia certificada del acta civil de nacimiento. de
bidamente legalizada.
b) Certificado de soltería expedido por el juzgado mu
nicipal.
c) Certificado del Registro central de penados y re
beldes.
(1) Certificado de buena conducta expedido por
la Al
cal(lía municipal.
e) Cédula personal .
lo. Los militares unirán a sus instancias :
Copia certificada de su. filiación ; copia certificada de
su
hoja de servicios, correcciones y castigos e informes.
El plazo para cursar instancia al Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz terminará el día 15 de ju
lio próximo.
12. Por la antes citada Autoridad se remitirá a este
• Ministerio relación nominal ¿le los opositores admitidos a
los exámenes de referencia.
13. • Las oposiciones se considerarán finiquitadas con
la Real orden que apruebe la propuesta formulada por el
Tribuna examinador, y, en consecuencia, quedarán sin
curso cuantas peticiones se promuevan para alterar. aquélla
en cualquier sentido que fuese.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de T926.
Señores...
•••
CORNEJO.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio
v con lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento aprobado
P°1 Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0..núm. 145),
ha tenido a bien declarar indemnizable y aprobar la co
misión desempeñada en Cartagena, del 8 al II 'del mes
actual, por el Sr. Ministro de Marina D. Honorio Cornejo
v Carvajal, Comandante de Infantería de Marina D. Do
inician° Villalobos y Portero primero del Ministerio don
justo Pelayo, sin perjuicio de la detallada comprobación
que, en unión de los documentos que preceptúa. el párrafo
tercero de la pág. 839 (primera columna) del citado DIA
RIO OFICIAL, haya de practicar la Oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E.. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 27
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Regla
mento de indemnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O.
núm. 145), ha tenido a bien aprobar la siguiente relación
del mes de diciembre del año útirno, del Departamento
de Cartagena, sin perjuicio de la detallada comprobación,
que en unión de los documentos que determina el pá
rrafo 3.° de la pág. 839 (primera columna) del citado
DIARIO °num., haya de practicar la Oficina fiscal co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--Ma
drid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes andel grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio
1
EMPLEO
Tenientede navío
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
Capitát de corbeta
Contadox de navío
Teniente coronel de Ingenieros..
Idem.
Tenientede navío
Maegtro de maquinaria
Segundo torpedista
Buzo provisional
Opérario de Maestrnaza
,
Celador de Puerto
Guardapescadon, Celador int.°
Oper.°Maestranza militarizada
Comandante de Inf.a de Marina
Idem íd
Idem íd..
Idem id
Idem íd
Idem íd..
Idern íd
•
Idem Id
Escribiente temporero
Marinero carpintoro..
Idem de 2,11 Gee** •
Cabo de marine-lía
NOMBRES
D Eduardo Medi.' Domínguez
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
D. Antonio Moreno de Guerra y Alonso
D Pedro Pourtau Penne y García
D. Aureo Fernández Avila
D. Jesús Alfar° y ........
D Ricardo Casas y Miticola
D José Zaragoza.
D Juan Fornell Gómez.
Francisco Paredes Rodríguez
Antonio Sevilla Pardo .
Juan Martínez Rodríguez
José García Vera
Enrique Pereira Basanta
D. Leopoldo Rodríguez de Rivera.. • • • • •
D Ricardo Rodríguez Navarro
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
D Rafael Soto Reguera
Joaquín Quesada Núñez
Francisco Mas Mezquita.
Antonio Martínez
Francisco Ardao Bano.
COMISION CONFERIDA
Interinar el distrito de Altea
Idem
Idem
e
ldem
Idem
Idem
A las órdenes del General Jefe de las fuerzas del Norte
de Africa
Ingresar en Hacienda recaudación Encañizadas
Reconocer materiales
Presidir tribunal exámenes para aprendices Maqta.
Tripular lanchas 4, H-2 y II-3
Reconocimiento de materiales.
Trabajo de salvamento de barcazas K
Idem
Idem.
Vigilancia de la pesca.
Irlem
Tripular lanchas 1-1 3.
Comparecer ante la Sala de lo Criminal del Tribunai:i
Supremo
Interinar el mando del distrito de Torrevieja.
Idem
Idem
Idem.
•
•
.
Idem
Idem
Diligencias judiciales
Idein
Trabajo de salvamento de barcazas K
Idem
Idem
1;
DEL &UN IST.h.R10 DE MARINA
tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
Afilitar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
•
PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
Altea
fe„ent
Idem
kern
ldem
Amena
111•11:~1~1~111•B
Territorios de Marruecos
Cartagena
Villanueva y Geltrú.
Cmlarfena, Cádiz, Barcelona, Bilbao
Tripular lanchas H-1, H-2 y H-3
r'lanueva AGeltrú
A ihucemas
Wem
I&m
Cabo de Palos • ,
•
Tripular lancha H-3
Y
Madrid
Torrevieja
Idem
Idem
Idem
7Idem
itdem .
Carboneras.
lIdern
Alhucemas
kiem
idem
FECHF1
De salida
23 Nbre. 1925.
24- » 1925.
29 » 1925.
30 » 1925.
1 Dbre. 1925.
2 1925.
1 Obre. 1925.
16 Dbre. 1925.
17 » 1925.
26 Agto. 1925.
27 Obre. 1925.
17 Dbre. 1925.
1 Obre. 1925.
1 •» 1925.
1 » 1925.
3 Dbre. 1925.
11 1925.
97 Obre. 1925.
25 Nbre. 1925.
23 » 1925.
1 Dbre. 1925.
6 » 1925.
17 » 1925.
22 » 1925.
28 » 1925.
14 Obre. 1925.
14 » 1925.
1 » 19-25.
1 a 1925.
1 » 1925.
De llegada
23 Nbre. 1925....
, 24 1925...
29 « 1925...
30 » 1925...
1 Dbre. 1925...
2 » 1925....
•
•
•
•
13 Obre. 1925...
16 Dbre. 1925...
20 » 1921...
28 » 1925...
25 Nbre. 1925...
23 Dbre. 1925....
28 Obre. 1925...
28 » 1925....
28. » 1925....
4 Dbre. 1925....
12 1925....
7 5 1925....
•
•
6 » 1925....
23 Nbre. 1925....
1 Dbre. 1925...,
6 1925....
17 • » 1925....
22 » 1925....
28 » 1925....
16 Obre. 1925....
16 » 1925....
28 1925....
28 4 1925....
28 » 1925....
Dietas
deven
gadas
1
1
1
1
13
1
4
125
30
28
28
28
9
2
41
11
1
1
1
1
1
1
3
3
28
28
28
OBSERVACIONES
Cartagena, 20 de enero de 1926. -El General Jefe del Estado Mayor, P. O., Francisco Martínez Doinéneche
•••
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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CONSTF7UCTQFZEU COW EsucQuas
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
EU II 30 mores piscsutes 6I esta casa COBStrilidOS 'Jara Wall Portugal, Francia 9 n'U
ASTIL.L.EIROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
.
. .
Se envian presupuestos, planos y espeificaciones al solicitarlo
*•••••••••••••••••••••••••••••~N~••••••••••■••••••••••••••••••••••*••••••••:
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a
4.
Carbonos o liguilas, VIII, Atarla, COMAS, VUlagarcla, Cercniden, Santander.
*1-4a"lagrarria.: HERR BE S.A.eaFsA FtPC"
I CarbOntOS en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga,
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. flt.1
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK"' Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. h.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS",
Las Palmas.
KURR CABRIA DE S. A.
EL nlE S. 1.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS
COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Maza IIMiar" :-: IMCOM. :-: Telegramas y Teleloperaas: ASEE
